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 ,%DUUHWR\651HYH&KDYHV
/DVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDOVH
KDQRULHQWDGRDOHVWXGLRHQWUHRWURVGHODFDSDFLGDGSUH-
GLFWLYDGHIDFWRUHVGHODSUHRFXSDFLyQDPELHQWDOWDOHVFRPR
ODHVWLPDFLyQGHORVFRVWHVGHOFRPSRUWDPLHQWRHFROyJLFR
ODQRUPDVRFLDOODQRUPDSHUVRQDO%HUHQJXHU	&RUUDOL]D
%HUWROGR&DVWUR	%RXVÀHOG  OD QRUPDGHV-
FULSWLYD*ROGVWHLQ&LDOGLQL	*ULVNHYLFLXVODVHPR-
FLRQHV $PpULJR*DUFtD	6iQFKH]'XUiQÉO]DWH
/ySH]	6DEXFHGR ORVFRQRFLPLHQWRVGHODDFFLyQ
DPELHQWDO\ODVKDELOLGDGHVGHODDFFLyQDPELHQWDO$FRVWD
0DUWtQH]0RQWHUR	/ySH]/HQD/DQGi]XUL0HUFD-
GR	7HUiQ0R\DQR'tD]&RUQHMR	*DOODUGR
(VWRV HVWXGLRV FRLQFLGHQ HQ OD LPSRUWDQFLD GH HVWXGLDU HO
SDSHOGHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQRSDUDUHGXFLUHOGHWHULRUR
GHOPHGLRDPELHQWH\SURPRYHUODSUHVHUYDFLyQGHORVUHFXU-
VRVQDWXUDOHV&RUUDO9HUGXJR)UtDV	*RQ]iOH]&R-
UUDO9HUGXJR	4XHLUR]&RUUDO9HUGXJR7DSLD)UDLMR
0LUHOHV	0iUTXH]6DQGRYDO
(QXQDUHFLHQWHUHYLVLyQUHDOL]DGDSRU*LIIRUGVREUH
ORVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODSVLFRORJtDDPELHQWDOGHVWDFD
ODQHFHVLGDGGHGLVHxDUHVWUDWHJLDVGHLQWHUYHQFLyQSDUDLQ-
FUHPHQWDUODFRQGXFWDSURDPELHQWDOTXHLQFOX\DQDVSHFWRV
VRFLDOHVFXOWXUDOHVSROtWLFRV\HFRQyPLFRVDGHPiVFRQVL-
GHUDORVIDFWRUHVGHPRJUiÀFRVHQDFFLRQHVWDOHVFRPRODIRU-
PXODFLyQGHSROtWLFDVUHODFLRQDGDVFRQHOFOLPD\ODFUHDFLyQ
GHPHQVDMHVS~EOLFRVHÀFDFHVHQWUHRWUDV(VSHFtÀFDPHQWH
HQODVHVWUDWHJLDVTXHVHFHQWUDQHQODFRPXQLFDFLyQGHOD
LQIRUPDFLyQSODQWHDHO UHWRGH LGHQWLÀFDU FXiOHV VRQPiV
HIHFWLYDVSDUD IRPHQWDU OD LQWHQFLyQGHDFWXDUGHPDQHUD
SURDPELHQWDO
'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDODSVLFRORJtDVRFLDOKDHVWXGLDGR
GXUDQWHGpFDGDVORVSURFHVRVGHLQÁXHQFLDVRFLDOSUHVHQWHV
HQ FDVL WRGDV ODV LQWHUDFFLRQHV KXPDQDV TXH H[SOLFDQ OD
IRUPDFLyQRORVFDPELRVDFWLWXGLQDOHVHQUHVSXHVWDDPHQ-
VDMHVSHUVXDVLYRVUHVSHFWRDDOJ~QWHPDHQSDUWLFXODU%D-
URQ	%\UQH(OHVWXGLRUHDOL]DGRSRU/ySH]6iH]\
%XVWLOORVSRUHMHPSORFRPSUXHEDODHÀFDFLDGHODV
WiFWLFDVGHLQÁXHQFLDVRFLDOSDUDORJUDUGRQDWLYRVDRUJDQL-
]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVEDVDGDVHQSULQFLSLRVSVLFR-
OyJLFRVGHLQÁXHQFLDVRFLDOGHQRPLQDGRVYDOLGDFLyQVRFLDO\
FRPSURPLVRFRKHUHQFLD(OSULPHURHVWDEOHFHTXHODVSHU-
VRQDVGHWHUPLQDQVXFRPSRUWDPLHQWRFRPRFRUUHFWRFXDQ-
GR OR FRPSDUDQ FRQ OR TXH KDFHQ ORV GHPiV \ VH SXHGH
FRQVLGHUDUPiVDSURSLDGRFXDQGRORUHDOL]DQRWUDVSHUVR-
QDVVLPLODUHV&LDOGLQL	6DJDULQ3RUVXSDUWHHQOD
WiFWLFDGHFRPSURPLVRFRKHUHQFLD´ HOEODQFRGHLQÁXHQFLD
QRSHUFLEHTXHH[LVWDQLQJXQDSUHVLyQSDUDVHUFRQYHQFLGR
(VODSUHVLyQSHUVRQDOGHVHUFRQVHFXHQWHVFRQHOFRPSUR-
PLVR DVXPLGR OR TXH LPSXOVD D ODV SHUVRQDV D DFWXDU GH
IRUPD TXH MXVWLÀTXH HVD GHFLVLyQ DQWHULRUµ /ySH]6iH]
S
(VSHFtÀFDPHQWH&LDOGLQL\6DJDULQSODQWHDQTXH
ODFRKHUHQFLD GHÀQHXQDSRVLFLyQIUHQWHDXQWHPDXREMHWR
SDUWLFXODUEXVFDQGRODFRKHUHQFLDDQWHORVGHPiV\DQWHVt
PLVPR3RU VXSDUWHHO FRPSURPLVRKDFH UHIHUHQFLDD OD
SUHGLVSRVLFLyQDTXHVHOOHYHQDFDERFRPSRUWDPLHQWRVUH-
ODFLRQDGRV FRQ UHVSRQVDELOLGDGHV DGTXLULGDVSUHYLDPHQWH
(QHVWHRUGHQGHLGHDVXQDGHODVSUHJXQWDVTXHVXUJHHQ
HVWDLQYHVWLJDFLyQHVVLODWiFWLFDGHFRKHUHQFLDFRPSURPL-
VRHVHIHFWLYDSDUDODIRUPDFLyQRFDPELRVHQODLQWHQFLyQ
GHFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDO\VLSUHVHQWDGDVGHPD-
QHUDLQGHSHQGLHQWHHQPHQVDMHVS~EOLFRVVHHYLGHQFLDOD
LQWHUDFFLyQHQWUHODSRVLFLyQPHGLRDPELHQWDO\HOFRPSUR-
PLVRFRQODPLVPD
/DRWUDSUHJXQWDUHWRPDODSURSXHVWDGH*LIIRUG
IUHQWHDODQHFHVLGDGGHGLVHxDUHVWUDWHJLDVGHLQWHUYHQFLyQ
TXHLQYROXFUHQDVSHFWRVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\SROtWLFRVHQ-
WUHRWURV&RQHVWDSHUVSHFWLYDORVSODQWHDPLHQWRVGH/HK-
PDQ&KLX\6FKDOOHUVREUHODPXWXDLQÁXHQFLDGHORV
SURFHVRVSVLFROyJLFRVHQ ODFXOWXUD \YLFHYHUVDHPHUJHQ
FRPR XQD FRQVHFXHQFLD GH FRPXQLFDFLyQ LQWHUSHUVRQDO H
LQÁXHQFLD VRFLDO VLHQGRPiV SURFOLYHV DO HVWDEOHFLPLHQWR
GHQRUPDWLYDFXOWXUDO(OHVWXGLR UHDOL]DGRSRU'H&DVWUR
SRUHMHPSORLGHQWLÀFyTXHH[LVWHPD\RULQWHQFLyQ
GHWHQHUFRPSRUWDPLHQWRVLQGLYLGXDOHVDVRFLDGRVDODFRQ-
VHUYDFLyQ GH UHFXUVRV QDWXUDOHV WDOHV FRPR HO DJXD \ OD
HQHUJtD ORVFXDOHVSXHGHQHVWDUPHGLDGRVR LQÁXLGRVSRU
YDULDEOHVDFWLWXGLQDOHV\IDFWRUHVFXOWXUDOHV
(Q OD PLVPD OtQHD ORV UHVXOWDGRV GH OD LQYHVWLJDFLyQ
UHDOL]DGD SRU 0iUTXH] PXHVWUDQ TXH HO FRQVXPR
LGHQWLWDULRHOFRQVSLFXR\HOHVWDWXWDULRVRQSUHGLFWRUHV
GHOXVRFXLGDGRVRGHODJXD(VWDVWUHVFDWHJRUtDVGHFRQ-
VXPRVLPEyOLFRFRPSUHQGHQODYDORUDFLyQVLPEyOLFDLQGL-
YLGXDO VRFLDO R FXOWXUDO TXHKDFHHO FRQVXPLGRU GH ORV
SURGXFWRV HQ XQ FRQWH[WR VRFLRFXOWXUDO )HDWKHUVWRQH
)HQROODU	5XL]+HIIHW]H[SRQLHQGROD
SRVLELOLGDGGHVHUPDQLSXODGRVHQODHODERUDFLyQGHPHQ-
VDMHVSHUVXDVLYRV(OFRQVXPRLGHQWLWDULRHVWDEOHFHODLQ-
ÁXHQFLDGHORVJUXSRVVREUHORVSDWURQHVGHFRQVXPRGH
SURGXFWRV R VHUYLFLRV HO FRQVXPR FRQVSLFXR WLHQH OXJDU
FXDQGR ODV SUiFWLFDV GH FRQVXPR WLHQHQ FRPRSURSyVLWR
PRVWUDUS~EOLFDPHQWHSRGHU\SRVLFLRQDPLHQWRVRFLDO)H-
QROODU0iUTXH]\HOFRQVXPRHVWDWXWDULR VH
GHVDUUROODHQXQVLVWHPDGHLQWHUFDPELRHQHOTXHVHDG-
TXLHUHQELHQHVRVHUYLFLRVDVRFLDGRVDSUiFWLFDVVRFLDOHV\
GHFRQVXPRTXHSHUPLWHQSRVLFLRQDUVHFRPRSHUVRQDVFRQ
FLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHOHVRWRUJDQXQQLYHOHQODVRFLHGDG
0iUTXH]
(QHVWHPDUFRFXOWXUDO ORV IDFWRUHVGHPRJUiÀFRV WDOHV
FRPRHOJpQHURODUHOLJLyQ\ODHGDGHQWUHRWURVKDQPRV-
WUDGRUHODFLyQFRQORVUHSRUWHVGHSUHRFXSDFLyQDPELHQWDO
VLHQGRODVSHUVRQDVPD\RUHVPiVSURDPELHQWDOHV&RQUHIH-
HIIHFWLYHQHVVRIWKHWDFWLFVIRUIDYRULQJWKHLQWHQWLRQRISURHQYLURQPHQWDOEHKDYLRULV
YHULÀHGDQGVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHVDUHIRXQGEHWZHHQPDOHVDQGIHPDOHVLQPHVVDJHV
EDVHGRQSULQFLSOHVRIFRKHUHQFHDQGFRQVSLFXRXVFRQVXPSWLRQ
&RS\ULJKW.RQUDG/RUHQ]8QLYHUVLW\)RXQGDWLRQ3XEOLVKHGE\(OVHYLHU(VSDxD
6/87KLVLVDQRSHQDFFHVVDUWLFOHGLVWULEXWHGXQGHUWKHWHUPVRIWKH&UHDWLYH&RPPRQV
&&%<1&1'/LFHQFHKWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG
(ÀFDFLDGHWiFWLFDVGHLQÁXHQFLDHQODLQWHQFLyQGHFRQGXFWDSURDPELHQWDO 
UHQFLD DO JpQHUR KD\ HVWXGLRV TXH LQGLFDQ XQD PD\RU
SUHRFXSDFLyQDPELHQWDOSRUSDUWHGHODVPXMHUHVHQFRP-
SDUDFLyQFRQORVKRPEUHV*RQ]iOH]	$PpULJR1R
REVWDQWHVHLGHQWLÀFDQKDOOD]JRVHPStULFRVTXHDÀUPDQOR
FRQWUDULR*LIIRUG(VWDLQFRQVLVWHQFLDSRQHGHPDQL-
ÀHVWRODLPSRUWDQFLDGHLQFOXLUHOJpQHURGHORVSDUWLFLSDQ-
WHVFRPRXQDGHODVYDULDEOHVGHHVWXGLR
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRURULHQWDGRVSRUORVSULQFLSLRV
SVLFROyJLFRV\FXOWXUDOHVH[SXHVWRVSUHYLDPHQWHHOREMH-
WLYRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQIXHHVWDEOHFHUODHIHFWLYLGDGGH
WiFWLFDVGH LQÁXHQFLDVRFLDOHQ OD LQWHQFLyQGHFRQGXFWD
SURDPELHQWDODVRFLDGDDOFRQVXPRGHDJXDJDV\HOHFWUL-
FLGDGHQHOKRJDU6HSDUWLyGHODVVLJXLHQWHVKLSyWHVLVD
ODV WiFWLFDVGH LQÁXHQFLD VRFLDODXPHQWDUiQ OD LQWHQFLyQ
GHFRQGXFWDSURDPELHQWDOEH[LVWLUiQGLIHUHQFLDVHQOD
HÀFDFLDGHORVPHQVDMHVGHSHQGLHQGRGHVLHODUJXPHQWR
HVSVLFROyJLFRRFXOWXUDOFKDEUiHIHFWRVGHLQWHUDFFLyQ
GHWiFWLFDVGHLQÁXHQFLDVRFLDOEDVDGDVHQSULQFLSLRVSVL-
FROyJLFRV\FXOWXUDOHV\GH[LVWLUiQGLIHUHQFLDVHQODHÀ-
FDFLDGHORVPHQVDMHVGHSHQGLHQGRGHOJpQHURGHORVSDU-
WLFLSDQWHV
0pWRGR
3DUWLFLSDQWHV
/DPXHVWUDHVWXYRFRQVWLWXLGDSRUSHUVRQDVKRP-
EUHVFRQXQDPHGLDGHHGDGGHDT \IRUPDFLyQ
HVFRODUSULPDULDEDFKLOOHUDWRWpFQLFRXQL-
YHUVLWDULR\SRVJUDGR(OWDPDxRGHODPXHVWUDVH
FDOFXOySDUDXQGLVHxRIDFWRULDO×\VHHVWDEOHFLyODDVLJ-
QDFLyQGHGLH]SHUVRQDVDFDGDXQDGHODVFRQGLFLRQHVH[SH-
ULPHQWDOHV/DSRWHQFLDGHODPXHVWUDIXHGHFRQXQ
QLYHOGHVLJQLÀFDFLyQGH(VWDLQYHVWLJDFLyQWXYROXJDUHQ
%RJRWi&RORPELD
'LVHxR
6H UHDOL]yXQHVWXGLRH[SHULPHQWDOD WUDYpVGHXQGLVHxR
IDFWRULDO×&RPRYDULDEOHGHSHQGLHQWHVHPLGLyODLQ-
WHQFLyQGHFRQGXFWDSURDPELHQWDOHQWHQGLGDFRPRDTXHOODV
DFFLRQHVLQWHQFLRQDOHVTXHWLHQHQFRPRÀQUHGXFLUHOGHV-
SHUGLFLR JDVWR GHVPHGLGR R LQQHFHVDULR GH DJXD JDV \
HOHFWULFLGDGHQHOKRJDU/DVYDULDEOHVLQGHSHQGLHQWHVIXH-
URQDHOJpQHURGHORVSDUWLFLSDQWHVKRPEUHVPXMHUHV
\EVHPDQLSXOyHOWLSRGHWiFWLFDGHLQÁXHQFLDVRFLDOED-
VDGRHQSULQFLSLRVSVLFROyJLFRV\FXOWXUDOHV
/RVFRQWHQLGRVGHORVPHQVDMHVVHHODERUDURQFRQEDVHHQ
ODV GHÀQLFLRQHV GH ORV SULQFLSLRV SVLFROyJLFRV \ FXOWXUDOHV
FRPSURPLVRFRKHUHQFLDFRQVXPRHVWDWXWDULRFRQVXPRLGHQ-
WLWDULRFRQVXPRFRQVSLFXR(VWRVIXHURQHYDOXDGRV\DSUR-
EDGRVSRUWUHVMXHFHVH[SHUWRVSVLFRORJtDVRFLDODQWURSR-
ORJtD \ FRPXQLFDFLyQ VRFLDO TXLHQHV HVWDEOHFLHURQ OD
FRUUHVSRQGHQFLDHQWUHODGHÀQLFLyQFRQFHSWXDO\ODFRPXQL-
FDFLyQ GH ORV FRQWHQLGRV (Q HO HVWXGLR SURIHVLRQDO GH OD
HPLVRUDXQLYHUVLWDULD.RQUDGLRVHFUHDURQFLQFRJUDEDFLRQHV
GHDXGLRGHVHJXQGRVDSUR[LPDGDPHQWH&DGDJUDEDFLyQ
FRQWHQtDWUHVPHQVDMHVRULHQWDGRVGHVGHXQDWiFWLFDGHLQ-
ÁXHQFLDHVWLPXODQGRHOFRQVXPRUHVSRQVDEOHGHDJXDJDV\
HOHFWULFLGDGWDEOD
,QVWUXPHQWRV
3DUDHVWDEOHFHUXQSHUÀODFWLWXGLQDOFRJQLFLyQHLQWHQFLyQ
FRQGXFWXDOVLPLODUGHORVSDUWLFLSDQWHVKDFLDHOPHGLRDP-
ELHQWHVHDSOLFyOD(VFDODGH&RPSRUWDPLHQWR3URDPELHQ-
WDO6DQGRYDO	%DUUHWRFRPSXHVWDSRUtWHPVTXH
HYDO~DQFUHHQFLDVQRUPDV\UHSRUWHGHLQWHQFLyQGHFRQ-
GXFWDSURDPELHQWDODOIDGH&URQEDFKN  (VWH
LQVWUXPHQWR SHUPLWLy VHOHFFLRQDU DTXHOODV SHUVRQDV FX\R
SXQWDMHPi[LPRVHHQFRQWUDEDSRUGHEDMRGHOSHUFHQWLO
(VGHFLUDTXHOORVTXLHQHVREWXYLHURQEDMRSXQWDMHHQLQWHQ-
FLyQGHFRQGXFWDSURDPELHQWDOIXHURQDVLJQDGRVDOHDWRULD-
PHQWHDFDGDXQDGHODVFRQGLFLRQHVH[SHULPHQWDOHV
/DHYDOXDFLyQGHODHIHFWLYLGDGGHORVPHQVDMHVVHUHDOL]y
PHGLDQWHFLQFRIRUPDWRVSRVWUDWDPLHQWRXQRSRUFDGDWiFWL-
FDTXHHUDQLJXDOHVHQWRGDVODVFRQGLFLRQHVYDULDQGRHOFRQ-
WHQLGRHQIXQFLyQGHODFRQGLFLyQH[SHULPHQWDO(QWRGRVORV
IRUPDWRVVHVROLFLWDEDDOSDUWLFLSDQWHUHVSRQGHUDODVLJXLHQWH
VROLFLWXG´,QWHQFLyQTXHWLHQHXVWHGGHUHDOL]DUODVVLJXLHQWHV
DFFLRQHVHQHOSUy[LPRPHVµ$FRQWLQXDFLyQHOSDUWLFLSDQWH
HQFRQWUDEDWUHVRSFLRQHVGHUHVSXHVWDUHODFLRQDGDVFRQDFFLR-
QHVRULHQWDGDVDODUHGXFFLyQGHOGHVSHUGLFLRJDVWRGHVPHGL-
GRRLQQHFHVDULRGHDJXDJDV\HOHFWULFLGDGHQHOKRJDU6H
VROLFLWDEDDOSDUWLFLSDQWHPDUFDUFRQXQDHTXLVHQXQDOtQHD
FRQWLQXDFPODLQWHQFLyQGHFRQGXFWDVHJ~QVXSUR[LPLGDG
DODGHVFULSFLyQGHXQFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDOODGRL]-
TXLHUGRRQRSURDPELHQWDOODGRGHUHFKRSRUHMHPSOR
6tFHUUDUpODGXFKD
PLHQWUDVPHHVWp
HQMDERQDQGR
1RFHUUDUpODGXFKD
PLHQWUDVPHHVWp
HQMDERQDQGR
3URFHGLPLHQWR
(OH[SHULPHQWRVHUHDOL]yHQXQDVDODGHMXQWDVGHPHWURV
×PHWURVGRQGHVHFRQWUROyODLOXPLQDFLyQ\HOVRQLGR,QL-
FLDOPHQWHODVSHUVRQDVGLOLJHQFLDEDQOD(QFXHVWDGH&RPSRU-
WDPLHQWR3URDPELHQWDO\VLODSXQWXDFLyQVHXELFDEDSRUGH-
EDMRGHOSHUFHQWLO\QRVHUHSRUWDEDSDUWLFLSDFLyQHQQLQJ~Q
JUXSRSURDPELHQWDOVHDVLJQDEDQDOHDWRULDPHQWHDXQRGHORV
JUXSRVH[SHULPHQWDOHV3RVWHULRUPHQWHVHOHSHGtDDODSHUVR-
QDTXHSDVDUD\WRPDUDDVLHQWRHQODVDODVHOHGHFtDTXHLED
DHVFXFKDUXQPHQVDMHGHPi[LPR VHJXQGRVTXHHVWDED
SUHYLDPHQWHJUDEDGRHQXQFRPSXWDGRUOXHJRWHQtDTXHGLOL-
JHQFLDUXQIRUPDWRSDUDPHGLUVXLQWHQFLyQGHKDFHURQRODV
DFFLRQHVHQXQFLDGDVHQODJUDEDFLyQHQHOSUy[LPRPHV
5HVXOWDGRV
/RVUHVXOWDGRVUHYHODQTXHH[LVWHXQDOWRSURPHGLRx– 
HQ OD LQWHQFLyQ GH FRPSRUWDPLHQWR SURDPELHQWDO GH OD
PXHVWUDFRQMXQWD1 VLVHFRQVLGHUDTXHODSXQWXD-
FLyQPi[LPDTXHSRGtDQREWHQHUHV/RVUHVXOWDGRVGHO
DQiOLVLVGHODYDULDQ]DPXHVWUDQODHÀFDFLDGHODVWiFWLFDV
SDUDHOIDYRUHFLPLHQWRGHODLQWHQFLyQGHFRPSRUWDPLHQWR
SURDPELHQWDOWDEOD\SRQHQGHPDQLÀHVWRODLQWHUDFFLyQ
HQWUHODWiFWLFDGHLQÁXHQFLDFRQHOJpQHUR
0HGLDQWHODSUXHEDGHFRPSDUDFLRQHVP~OWLSOHVGH7XNH\
\%RQIHUURQLWDEODVHFRPSUREDURQODVGLIHUHQFLDVHQWUH
FDGDXQDGHODVGLVWLQWDVWiFWLFDVGHLQÁXHQFLD/DVWiFWLFDV
 ,%DUUHWR\651HYH&KDYHV
TXHHYLGHQFLDURQPiVHIHFWLYLGDGHQHOIDYRUHFLPLHQWRGH
OD LQWHQFLyQ GH FRPSRUWDPLHQWR SURDPELHQWDO IXHURQ ODV
EDVDGDV HQ HO SULQFLSLR GH FRKHUHQFLD x–   \ HQ HO
FRQVXPRLGHQWLWDULRx– GLFKDVWiFWLFDVIXHURQVLJQLÀ-
FDWLYDPHQWHGLIHUHQWHVGHODEDVDGDHQFRQVXPRFRQVSLFXR
TXHREWXYRHOPHQRUSURPHGLRGHLQÁXHQFLDVREUHODLQWHQ-
FLyQGHFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDOx– 
&RQUHIHUHQFLDDODVGLIHUHQFLDVSRUJpQHURORVHVWDGtVWLFRV
GHVFULSWLYRVSUHVHQWDGRVHQODWDEODPXHVWUDQTXHORVSUR-
PHGLRVGHLQWHQFLyQGHFRQGXFWDSURDPELHQWDOVRQPiVDOWRV
HQPXMHUHVTXHHQKRPEUHVHQODVWiFWLFDVGHLQÁXHQFLDEDVD-
GDVHQSULQFLSLRVFXOWXUDOHV3RUHOFRQWUDULRORVSURPHGLRVGH
LQWHQFLyQGHFRQGXFWDSURDPELHQWDOVRQPiVDOWRVHQKRPEUHV
TXHHQPXMHUHVHQODVWiFWLFDVGHLQÁXHQFLDEDVDGDVHQSULQFL-
SLRVSVLFROyJLFRV1RREVWDQWHODVSUXHEDVGHFRQWUDVWHLQGL-
FDQTXH~QLFDPHQWHVRQVLJQLÀFDWLYDVODVGLIHUHQFLDVHQWHODV
SXQWXDFLRQHVGHKRPEUHV\PXMHUHVHQORVPHQVDMHVEDVDGRV
HQFRQVXPRFRQVSLFXRFXOWXUDO\HOSULQFLSLRGHFRKHUHQFLD
SVLFROyJLFR/DVPXMHUHVWLHQHQPD\RULQWHQFLyQGHFRPSRU-
WDPLHQWRSURDPELHQWDO x– TXH ORVKRPEUHVx– 
FXDQGRVRQH[SXHVWDVDODVWiFWLFDVGHLQÁXHQFLDEDVDGDVHQ
FRQVXPRFRQVSLFXR3RUVXSDUWHORVKRPEUHVWLHQHQPD\RU
LQWHQFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDOx– TXHODV
PXMHUHV x–  FXDQGR VRQH[SXHVWRVD ODV WiFWLFDVGH LQ-
ÁXHQFLDEDVDGDVHQHOSULQFLSLRSVLFROyJLFRGHFRKHUHQFLD
'LVFXVLyQ
/RV UHVXOWDGRV GH HVWH HVWXGLR FRPSUXHEDQ OD HÀFDFLD GH
PHQVDMHVSHUVXDVLYRVSDUDODIRUPDFLyQRFDPELRVDFWLWXGL-
QDOHVFRQUHVSHFWRDODLQWHQFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRSURDP-
ELHQWDO(VWRVUHVXOWDGRVVRQFRQVLVWHQWHVFRQORVSRVWXODGRV
WHyULFRVGHODSVLFRORJtDVRFLDOVREUHODFRPSUHQVLyQGHORV
7DEOD 0HQVDMHVSHUVXDVLYRVEDVDGRVHQSULQFLSLRVSVLFROyJLFRV\FXOWXUDOHV
7iFWLFD $JXD *DV (OHFWULFLGDG
&RKHUHQFLD Cada vez que usted cierra la llave 
del agua, mientras se enjabona, 
ahorra de 7 a 10 litros por minuto. 
Esos cambios de costumbres dejan 
una marca positiva en nuestra 
tierra. ¡Gracias! Celebremos el agua
Cocinar en casa tiene un encanto 
insuperable. El calor de hogar se 
siente en cada plato. El buen 
cocinero, el que ahorra gas, sabe 
el secreto: cocinar con tapa 
ahorra gas
Los cargadores de celular siguen 
consumiendo energía, aun cuando no 
tienen un aparato para cargar 
conectado. El consumo inteligente 
es saber desconectarlos a tiempo
&RPSURPLVR Hola, ¿sabías que las personas 
como tú comprometidas con el 
medioambiente utilizan en los 
grifos de su cocina cabezales de 
consumo reducido y así ayudan al 
ambiente? ¿Ya los utilizas? ¿Qué 
esperas?
Hola, ¿sabías que las personas 
como tú comprometidas con el 
medioambiente hacen 
periódicamente revisiones a sus 
gasodomésticos y así ayudan al 
ambiente? ¿Ya programaste la 
revisión?
Hola, ¿sabías que las personas como 
tú comprometidas con el 
medioambiente utilizan bombillos 
ÁXRUHVFHQWHV\DVtD\XGDQDO
ambiente? ¿Tú los utilizas?
,GHQWLWDULR ¿Sabías que si cierras la ducha 
mientras te enjabonas, estarías 
ahorrando 10 galones de agua 
diarios?; yo ya lo intenté y me 
funcionó, te invito a que lo 
intentes
Cocinar en casa tiene un encanto 
insuperable, el calor de hogar se 
siente en cada plato. Cuando cocino 
no dejo escapar el calor de mis 
ollas, cocinar con tapa ahorra gas, 
yo ya lo intenté y me funcionó, te 
invito a que lo intentes
¿Sabías que si desconectas de la 
toma de corriente el cargador de tu 
celular cuando su carga está 
completa, ahorrarás un 10% de 
electricidad en tu factura cada 
mes?, yo ya lo intenté y me 
funcionó, te invito a que lo intentes
&RQVSLFXR Hola, ¿sabías que cambiar los 
FDEH]DOHVYLHMRV\SRFRHÀFLHQWHV
de las duchas por los cabezales 
PRGHUQRV\HÀFLHQWHVGHÁXMR
reducido ahorra hasta 10 litros de 
agua a diario? Cambia el cabezal 
de tu ducha, y muéstrale a tus 
amigos que estás ahorrando con 
estilo
Hola, ¿sabías que los calentadores 
de gas viejos gastan un 20% más de 
gas si lo comparas con un 
calentador de última tecnología?; 
cambia tu calentador por uno 
PRGHUQR\HÀFLHQWH\PXpVWUDOH
a los demás que puedes ahorrar 
con estilo
Hola, ¿sabías que los bombillos 
tradicionales amarillos, además de 
que son muy feos y pasados de 
moda, consumen un 26% más que los 
nuevos y modernos bombillos 
ÁXRUHVFHQWHV"FDPELDDORVQXHYRV
ERPELOORVÁXRUHVFHQWHV\PXpVWUDOH
a tu familia que puedes ahorrar con 
estilo
(VWDWXWDULR ¿Sabías que en ciudades como 
Londres, Barcelona y París se está 
imponiendo la tendencia de 
cambiar los cabezales de las 
duchas estándares por cabezales 
GHÁXMRUHGXFLGRTXHDKRUUDQ
hasta 10 litros de agua a diario? 
Vamos, cambia el cabezal de tu 
ducha y sé parte del mundo
Cocinar en casa tiene un encanto 
insuperable. El calor de hogar se 
siente en cada plato, y los 
mejores cocineros del mundo, 
desde París, Lima, Nueva York, 
recomiendan lo mismo: cocinar 
con tapa ahorra gas; vamos, haz 
parte de la revolución
¿Sabías que en ciudades como 
Madrid, Frankfurt y Tokio se está 
tendiendo la ropa en vez de usar 
secadora o plancha?, así se ahorran 
el 60% en su factura de electricidad. 
¿Y tú, vas a hacer parte de este 
mundo cambiante?
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
(ÀFDFLDGHWiFWLFDVGHLQÁXHQFLDHQODLQWHQFLyQGHFRQGXFWDSURDPELHQWDO 
FDPELRVFRPSRUWDPHQWDOHVGHELGRVDODPDQLSXODFLyQRLQ-
ÁXHQFLD GH WiFWLFDV GH FRQYLFFLyQ /ySH]6iH]  TXH
VXHOHQVHUXWLOL]DGDVSRUSURIHVLRQDOHVGHSXEOLFLGDG\PHU-
FDGHR&LDOGLQLXQRGHORVSULQFLSDOHVUHIHUHQWHVGH
ORV SULQFLSLRV EiVLFRV GH LQÁXHQFLD SODQWHDTXHSULQFLSLRV
SVLFROyJLFRVFRPRHOGHFRKHUHQFLDFRPSURPLVRVRQXWLOL]D-
GRVFRQIUHFXHQFLDSDUDFRQYHQFHUDODVSHUVRQDVHQVLWXDFLR-
QHV GLIHUHQWHV \ VRQ FRQVLGHUDGRV FRPR KHXUtVWLFRV DWDMR
FRJQLWLYRSDUDDFWXDUHQXQDVLWXDFLyQVRFLDO
/RVUHVXOWDGRVGHODQiOLVLVGHODYDULDQ]DPXHVWUDQTXHOD
WiFWLFDGHLQÁXHQFLDEDVDGDHQHOSULQFLSLRSVLFROyJLFRGH
FRKHUHQFLDFRPSURPLVR HV HIHFWLYD HQ XQD VLWXDFLyQ DP-
ELHQWDO'HDFXHUGRFRQORSODQWHDGRSRU/ySH]6iH]
VHHVSHUDTXHORVSDUWLFLSDQWHVH[SXHVWRVDHVWDWiFWLFDQR
SHUFLEDQ SUHVLyQ DOJXQD SDUD VHU FRQYHQFLGRV \ TXH HO
FRPSURPLVRDVXPLGRVHDFRQVHFXHQWHFRQODSRVLFLyQIUHQ-
WH D XQ DVXQWR HQ SDUWLFXODU (Q HVWH RUGHQ GH LGHDV OD
SUHVHQWDFLyQ GH PHQVDMHV VHSDUDQGR OD FRKHUHQFLD GHO
FRPSURPLVRQRVSHUPLWLy LGHQWLÀFDUTXHHQXQDVLWXDFLyQ
DPELHQWDO OD FRKHUHQFLD GHO PHQVDMH VLJQLÀFDWLYDPHQWH
SDUDORVKRPEUHVWLHQHPiVHIHFWLYLGDGHQODLQWHQFLyQGH
FRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDO
'HDFXHUGRFRQORSODQWHDGRSRU&LDOGLQL\6DJDULQ
ODFRKHUHQFLDGHÀQHXQDSRVLFLyQIUHQWHDXQWHPDXREMHWR
SDUWLFXODUEXVFDQGRODFRQVLVWHQFLDDQWHORVGHPiV\DQWHVt
PLVPR(QHVWHVHQWLGRHVSRVLEOHFRQFOXLUTXHODFRPXQL-
FDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ SURDPELHQWDO SXHGH EDVDUVH HQ
PHQVDMHVUDFLRQDOHVTXHRIUH]FDQD ODDXGLHQFLD´GDWRV\
HYLGHQFLDVVREUHHOREMHWRGHODDFWLWXGµ%ULxRO+RUFDMR
9DOOH	'H0LJXHOS
(QHVWDPLVPDGLUHFFLyQORVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHOD
WiFWLFDGHLQÁXHQFLDPiVHIHFWLYDTXHFRPSUHQGHXQDYDOR-
UDFLyQ VLPEyOLFD TXH KDFH HO FRQVXPLGRU HQ VX FRQWH[WR
FXOWXUDOHVODGHQRPLQDGDLGHQWLWDULD3RUWDQWRSRGHPRV
GHFLUTXHRWUDSRVLEOHHVWUDWHJLDSDUDODFRPXQLFDFLyQGH
LQIRUPDFLyQTXHSURPXHYDXQFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQ-
WDOGHEHUtDFHQWUDUVHHQORVUHIHUHQWHVJUXSDOHVTXHH[SUH-
VHQODVYHQWDMDVGHFXLGDUHOPHGLRDPELHQWH
3RUORTXHVHUHÀHUHDODWiFWLFDGHLQÁXHQFLDEDVDGDHQHO
FRQVXPRFRQVSLFXR VHHQFRQWUyTXHHVODHVWUDWHJLDTXHPH-
QRVLQWHQFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDOJHQHUyHQORV
SDUWLFLSDQWHV(VGHFLUTXHDSHODUHQODFRPXQLFDFLyQGHOPHQ-
VDMHD ODPXHVWUDS~EOLFDGHSRGHU\SRVLFLRQDPLHQWRVRFLDO
)HQROODU0iUTXH]QRUHVXOWyVHUHIHFWLYRHQHV-
SHFLDOSDUDORVKRPEUHVTXLHQHVUHSRUWDURQGHPDQHUDVLJQLÀ-
FDWLYDPHQRVLQWHQFLyQ1RREVWDQWHHVLPSRUWDQWHUHDOL]DUXQ
DQiOLVLVGHWDOODGRHQFXDQWRDHVWRVUHVXOWDGRVGDGRTXHORV
FRQWHQLGRVGHORVPHQVDMHVSHUVXDVLYRVHQHVWDWiFWLFDLQYLWD-
EDQD ORVSDUWLFLSDQWHVDFDPELDUDOJ~QHOHPHQWRGHOKRJDU
FDEH]DOGHGXFKDFDOHQWDGRURERPELOORVÁXRUHVFHQWHV&RQ
SRVWHULRULGDGVHHYDOXDEDDORVSDUWLFLSDQWHVGHHVWDFRQGLFLyQ
H[SHULPHQWDOODLQWHQFLyQGHUHDOL]DUHVWDDFFLyQHQHOPHVVL-
JXLHQWH ORFXDOVXSRQHXQDSRVLEOHH[SOLFDFLyQGHODPHQRU
SUREDELOLGDG GH LQWHQFLyQ GH FRPSRUWDPLHQWR SURDPELHQWDO
DVRFLDGDDODLQWHQFLyQGHFRPSUD\DORVLQJUHVRVHFRQyPLFRV
7DEOD 3UXHEDGHORVHIHFWRVLQWHUVXMHWRV
2ULJHQ ) 6LJ
7iFWLFDGHLQÁXHQFLD  
*pQHUR  
7iFWLFDGHLQÁXHQFLD*pQHUR  
7DEOD &RPSDUDFLRQHVP~OWLSOHV
,7iFWLFDGHLQÁXHQFLD -7iFWLFDGHLQÁXHQFLD 'LIHUHQFLDGHPHGLDV,- (UURUWtSLFR
6LJ 6LJ
'+6GH7XNH\ %RQIHUURQL
&RQVSLFXR ,GHQWLWDULR *   
&RKHUHQFLD *   
7DEOD (VWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRVGHODYDULDEOHLQWHQFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRSURDPELHQWDOVHJ~QWiFWLFD\JpQHUR
7iFWLFDGHLQÁXHQFLD *pQHUR 0HGLDDT &RQWUDVWH
,GHQWLWDULD 0DVFXOLQR  t p  
)HPHQLQR 
&RQVSLFXD 0DVFXOLQR  t p  
)HPHQLQR 
(VWDWXWDULD 0DVFXOLQR  t p  
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